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ПРОБЛЕМЫ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Севостьянова А.С., Жиров М.С.
Возрождение российского общества невозможно без укрепления института се­
мьи, поскольку во все времена семья была и остаётся одной из важнейших систем со­
циального функционирования человека. В рамках социальных функций семьи осуще­
ствляется регулирование отношений между полами и поколениями, рождение и со­
циализация детей, формирование культуры потребностей и потребления материаль­
ных и духовных благ. Именно в семье закладываются ценностные идеалы и ориенти­
ры личности, её нравственные основы. К сожалению, последствия неудачных реформ 
во многих сферах жизнедеятельности российского общества коснулись, в первую 
очередь, семей, особенно многодетных, уклада их жизни, стабильности, благополу­
чия, качества жизни.
Многодетные семьи, наиболее распространенные в России в прежние времена, 
в настоящее время устойчиво составляют весьма незначительную долю от общего ко­
личества семей. В общей массе семей в России, многодетных семей -  9.4 процента. 
Подавляющее большинство этого типа составляют семьи трёхдетные (77%), причем, 
в сельской местности многодетных по отношению к общему числу семей втрое боль­
ше, чем в городах (18% и 6% соответственно).
Региональная дифференциация распределения семей по числу детей также ве­
лика. За счет высокой иждивенческой нагрузки многодетные семьи бедны, в сельской 
местности и ряде регионов положение их осложняется еще и полным отсутствием 
"живых" денег. Специфическая потребность многодетных семей -  необходимость 
улучшения жилищных условий, а "квартирный вопрос", как известно, в России всегда 
был и остаётся крайне острым. Сегодня получить государственное жилье, в очереди 
на которое люди иногда стоят по 15-20 лет, столь же сложно, как и раньше. Выжида­
тельная политика в обеспечении многодетных семей жильём может привести к есте­
ственному исчезновению данного вопроса, поскольку лет через 15 дети вырастут, а 
строка "многодетные" попросту выпадет из отчетных документов органов соцзащиты.
Многодетные семьи нуждаются в особой социальной защите и поддержке на 
государственном уровне. Именно поэтому необходима продуманная, взвешенная со­
циальная программа работы с многодетной семьей, учитывающая социально­
экономические возможности каждого региона России. Создание эффективной систе­
мы социальной защиты многодетной семьи является неотъемлемым условием разви­
тия нашего общества.
Социальная работа с многодетной семьей должна базироваться на глубоком 
знании специфики этой категории семей. Социальный работник должен быть хорошо 
подготовлен в профессиональном плане, быть образованным, эрудированным, обла­
дать достаточно высоким уровнем подготовки.
Основное направление в социальной работе -  это оказание помощи семье в 
различных формах, что предусмотрено в концепции федеральной семейной политики, 
а также в должностных обязанностях социального работника. Социальная работа 
реализуется в условиях конкретного социума (федерального или территориального), 
определяется его спецификой и предусматривает:
• социальную защиту многодетной семьи, включающую многоуровневую 
систему государственных мер по обеспечению минимальных социальных гарантий, 
прав, льгот и свобод нормально функционирующей семьи в ситуации риска, в 
интересах гармоничного развития семьи, личности и общества;
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• социальную поддержку многодетной семьи, что предполагает формальную и 
неформальную деятельность и взаимоотношения специалистов с семьями, 
оказавшимися в затруднительных обстоятельствах по вопросам профессиональной 
переподготовки (образование членов семьи), трудоустройства, обеспечения 
заработком и т. д. Социальная поддержка включает медицинское страхование, а так 
же другие формы помощи (моральную, психолого-педагогическую, материальную и 
физическую), социальное сочувствие и единство;
• социальное обслуживание семьи. Это одновременно и система социальных 
услуг, бесплатно предоставляемых в учреждениях социального обслуживания, 
независимо от форм собственности [1, 61].
В соответствии с выше обозначенными направлениями социальной работы, 
специалист, работающий с многодетной семьей, является координатором всей сово­
купности предусмотренных мер, направленных на решение повседневных семейных 
проблем, укрепление и развитие позитивных семейных отношений, восстановление 
внутренних ресурсов, стабилизацию достигнутых положительных результатов, соци­
ально-экономического положения.
Специалист по социальной работе должен знать нужды и потребности много­
детных семей и лиц, проживающих в них; уметь составлять план действий, не упус­
кая из вида ни одной проблемы многодетной семьи; привлекать различные организа­
ции и службы, способные помочь многодетной семье (социальные, правоохранитель­
ные, юридические, здравоохранения, образования, а также местную администрацию и 
общественные организации, объединения, ассоциации). Исходя из этого, социальный 
работник призван выполнять следующие функции:
• диагностическую (изучение особенностей многодетной семьи, выявление ее 
потенциалов);
• охранно-защитную (правовая поддержка многодетной семьи, обеспечение ее 
социальных гарантий, создание условий для реализации ее прав и свобод);
• организационно-коммуникативную (организация общения, инициирование 
совместной деятельности, совместного досуга, творчества);
• социально-психолого-педагогическую (психолoго-педагогическое
просвещение членов многодетной семьи, оказание неотложной психологической 
помощи, профилактическая поддержка и патронаж);
• прогностическую (моделирование ситуаций и разработка определенных 
программ адресной помощи);
• координационную (установление и поддержание объединение усилий 
департаментов помощи многодетной семье и детству, социальной помощи 
населению, отделов семейного неблагополучия органов внутренних дел, социальных 
педагогов образовательных учреждений, реабилитационных центров и служб) [2,31].
В Белгородской области проводится системная работа, направленная на повы­
шение статуса многодетной семьи, повышение роли женщины, матери. По многим 
демографическим показателям и показателям качества жизни белгородских семей 
Белгородская область находится в числе первых в Российской Федерации. Так, с 2002 
до 2010 года, население России сократилось на 2.2 млн., население белгородцев стало 
на 140 тысяч человек больше. Число родившихся за последние пять лет увеличилось 
с 14382 чел. до 16980 чел. В белгородских семьях всё чаще появляются вторые и тре­
тьи дети. В среднем каждый день в области появляется на свет 47 малышей, причём 
это чаще всего вторые или третьи дети в семье. Государственный сертификат на ма­
теринский капитал получили уже 32206 белгородских семей. Начиная с 2000 года
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ежемесячные пособия на детей, денежные выплаты региональным льготникам еже­
годно увеличивались в среднем на 18%. Строятся новые муниципальные и открыва­
ются частные детские сады, реализуется несколько десятков программ, направленных 
на поддержку семьи, материнства и детства. Каждую неделю в регионе создаётся 288 
новых семей, в которых с нетерпением ждут появления малышей. В мае 2011 года 93 
многодетные матери награждены Почетным знаком «Материнская слава». Белгород­
ский стандарт семьи «2+3» стал брендом региона.
Среди наиболее значимых проектов - целевая программа «Молодой семье - 
доступное жильё», «Пропаганда здорового образа жизни в Белгородской области», 
«Работа учреждений культуры и искусства с семьями», ежегодное проведение обла­
стной акции «Крепка семья - крепка Россия», единовременная денежная выплата при 
рождении третьего ребёнка семьям, являющимся членами кредитного кооператива 
«Свой дом» до 100 тыс. рублей.
Таким образом, семейная политика на Белгородчине направлена на каждую 
конкретную семью, особенно, поддержку многодетной семьи (социальную, матери­
альную), совершенствование мер медицинской, моральной, психологической помо­
щи. Многодетная семья - основа демографического развития общества, а дети - это 
наиболее ценный ресурс страны, залог её будущего развития.
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ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 
ФОРМИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
Соболев Р.Е., Бахарев В.В., Гурова Е.А., Гурова Е.А.
Концепция социального капитала основана на понятии доверия [1]. Люди дове­
ряют свои вклады банкам, банки инвестируют деятельность промышленных компа­
ний и транснациональных корпораций, которые создают новые рабочие места, рабо­
чий доверяет своему работодателю, а тот обязуется выплачивать своему работнику 
соответствующую заработную плату. Можно с уверенностью сказать, что без доверия 
немыслимо развитие общества с его отработанными экономическими механизмами.
Доверие дает возможность сотрудничать, понимать друг друга, включает в себя 
устойчивые формы политического, социального, экономического, межнационального 
равновесия и порядка, т.е. выполняет стратегическую и рациональную, прагматиче­
скую роль.
На основе этико-философского анализа категории доверия можно выделить че­
тыре наиболее существенных стороны данного феномена:
1) доверие рассматривается как нравственные отношения между людьми;
2) также в доверии выделяется и рассматривается момент знания друг друга;
3) акт доверия характеризуется как добровольное, ненасильственное проявление;
4) доверие реализуется как передача интимных мыслей и чувств.
При анализе природы доверия, главным образом, с позиций экономических и 
правовых отношений, многими исследователями делается вывод, что экономическая 
отсталость -  это, наряду с другими факторами, результат недостатка взаимного дове­
рия в обществе или организации.
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